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Editorial 
Aquest any que s'acaba ha estat, per a uns, el darrer del mil·lenni, per a 
d'altres el penúltim del segle xx. Així, per a uns, comen<;ara el segle 
XXI el gener del 2000, mentre que per a d'altres aquest canvi no es 
produira fins el gener del 2001. Nosaltres ja us podem avan<;ar que ens 
adherim al 2001 i que des de fa dies ja estem preparant materials per 
als diversos números de [EROl d'aquell any, data en que, a part del 
canvi de segle i de mil·lenni, s'escaura el vinte aniversari de la 
fundació de l'Ambit de Recerques del Bergueda i el vinte any de la 
publicació d'aquesta revista. 
Ponts de dialeg i col·laboració 
El 1999 ha estat també un any eminentment electoral, amb 
convocatóries municipals i autonómiques, després de les quals s'han 
prodult can vis en determinades instancies polítiques, ja siguin 
Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Generalitat. És del tot 
clar que alguns d'aquests canvis poden suposar, també, canvis en les 
relacions de I'Ambit a nivell institucional, i aquests són e!s que ens 
interessa comentar, especialment els referits als Ajuntaments i al 
Consell Comarcal del Bergueda. Deixarem per una altra ocasió les 
relacions a nivell cultural amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
Diputació de Barcelona. 
El tracte amb els Ajuntaments ha estat fluit i amb bons resultats quan 
s'han establen ponts de di3.leg i objectius interessants per als municipis 
i per l'Ambit de Recerques. Fixant-nos en els darrers anys i per no 
allargar-nos, només recordarem la col·laboració de la nostra entitat 
amb els 700 anys de la carta de poblament de la Pobla de Lillet, la 
celebració deIs 800 anys de Guillem de Bergueda a Puig-reig (en 
col·laboració amb la Biblioteca i I'Ajuntament) i Berga (en col·laboració 
amb la Biblioteca Ramon Vinyes i l'IES Guillem de Bergueda) i els 
intercanvis sorgits amb la confecció i posterior publicació deis Dossiers 
de [EROl dedicats a Vallcebre o a Castellar de n'Hug. Aquests ponts 
de dialeg han estat molt fragils, per no dir inexistents, amb 
I'Ajuntament de Berga, gairebé des de la nostra fundació, fet que 
sempre hem lamentat. Com seran d'aquí endavant no ho sabem, peró 
tot i que sembla haver-hi una diferent disposició per pan de! nou 
consistori, fins ara la indefinició i la manca de contactes continuen 
essent la tónica dominant, llevat d'excepcions puntuals. 
Pel que fa al Consell Comarcal del Bergueda val més mirar de cara al 
futur i pensar que el nou equip de govern d'aquesta institució esta 
obert a establir lligams de col·laboració amb l'Ambit de Recerques del 
Bergueda. Nosaltres som on hem estat sempre, i amb la mateixa bona 
disposició de sempre per actuar conjuntament amb els ens locals, 
comarcals, provincials i nacionals que així ho vulguin. Ens sembla que 
unir esfor<;os és la millor manera de trebalIar per la cultura de la 
nostra comarca. 
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